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关于江、浙两地对外贸易发展的对比分析
施莹莹
( 厦门大学经济学院, 江苏泰州 361005)
摘 要: 江苏和浙江是我国的经济贸易大省 , 他们贸易增长不论在绝对额还是相对额都取得很大成就。两省在共同创造中国贸易
发展“ 奇迹”的同时 , 也面临着相似的问题。于内 , 两省内部贸易发展不均衡 ; 于外 , 它们出口市场过于集中 , 导致贸易摩擦增多。江浙在
发展中 , 也存在许多差异 , 走出了适合自己的贸易之路。江苏和浙江在外贸的内部构成比例、出口企业结构、贸易方式结构这几个方面
都存在着明显的区别, 具有各自的特色。对于江浙这样的贸易发展模式, 可以通过加强联合形成区域经济一体化的方式以促进一步发展。
关键词: 江浙对比 ; 出口企业结构;贸易方式结构
Abstract:Jiangsu and Zhejiang are both the provinces which are quite very strong in economics and trade. They make great
progress in both the absolute volume and the relative volume of the trade development. At the same time, they meet the similar
problems. For one thing, the trade is imbalanced in the province. For another, their export markets are focused on just a few
countries which would make trade friction. What’s more, Jiangsu and Zhejiang also have some differences in their trade development.
They differ in internal constitution proportion, the structure of export enterprises and the ways of trade. According to their
characteristic, I suggest that Jiangsu and Zhejiang could form the regional economies integration. In this way, they would make a
deeper progress.




“ 地利、人和”之说 , 它们自然条件优越、区域优势明显 , 自古以来
便是商贾文人聚焦之地。而今 , 中国的改革开放、世界经济一体化
和国际分工的发展又为它们注入了新的活力 , 使它们再添“ 天时”
的风采 , 一举跻身我国人口最稠密、经济最发达、人民生活水平最






分析 , 从两者的区别中取长补短 , 对江浙两省以后进一步的发展
提出一些建议。
二、江苏、浙江贸易发展的相似之处
( 一) 同创中国贸易增长的“ 奇迹”。改革开放以来 , 江苏浙江
两省贸易发展迅速 , 已经成为中国的贸易进出口大省 , 不论是绝
对金额 , 还是相对增长比率 , 都引起了举世的瞩目。
就江苏而言 , 2006 年 , 江苏省海关统 计 的 进 出 口 贸 易 总 额
2839.95 亿美元, 其中进口额为 1235.77 亿美元 , 出口额为 1604.19
亿美元 , 贸易顺差达 368.42 亿美元。江苏的进出口总额与上一年
同 比 增 长 24.57%, 进 口 额 增 长 为 17.74%, 出 口 而 增 长 比 率 为
30.44%。就进出口巨大的差额和增长速率的对比 , 可以得出江苏
的出口相对于进口显示出了更加强劲的增长势头。而与 20 年前
的 1986 年相比 , 江苏的进出口总额由原来的 24.12 亿美元增长
到了 2006 年的 4 位数 2839.95 亿美元 , 这样令人难以置信的对
比足见改革开放以来江苏贸易的飞速发展。
下图中 1985 年至 2006 年江苏贸易的增长趋势 , 从上升的陡
峭程度就可以略见一斑。
( 数据来源:《 江苏统计年鉴 2007》)
同样 , 根据浙江近 20 年的贸易进出口数据可以做出如图 2
的柱形图 , 从发展趋势上它与江苏贸易的进程相符 , 不论进口额、
出口额都已明显的增速进行。就数据分析 , 2006 年 , 浙江的进出
口总额为 1391.47 亿美元 , 其中进口总额为 382.53 亿美元 , 出口
额为 1008.94 亿美元 , 贸易顺差达 626.41 亿美元。浙江的进出口
贸易总额与上一年同比增长了 29.60%, 进口额增长了 26.80%,
出口额增长了 31.37%。进出口总额更是 1986 年数值的 107.7 倍。
由这样相似的图形 , 江苏进出口贸易总额 24.57%的增速、浙
江 29.60%的增速来看 , 这两省在贸易方面的成就的确引人注目。
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图 1 江苏贸易的发展
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但一个省对外贸易的发展程度并不能只看它自身的增长状
况 , 也要立足全国的角度分析它在全国贸易的中的占据位置和贡
献程度。2006 年全年我国进出口贸易总额 17604.0 亿美元 , 其中
江苏占据了其中的 16.12%, 浙江则占据了 7.9%。这两个在中国
仅占 2.12%土地的省却创造了中国贸易总额的 24.02%, 这样的
成就的确可以称为中国贸易增长上的“ 奇迹”。
( 二) 在贸易发展进程中出现相似的问题。尽管从上述的数据








在江苏的 13 个省辖市中 , 苏州、无锡、常州等苏南地区的外
贸总量和外贸依存度在全省甚至全国都列于前位。2005 年 , 苏南
地区出口额为 1108 亿美元 , 占全省出口总额的 90%之多 , 而苏
中、苏北分别只占了剩余 10%中 7.4%和 2.6%。不仅如此 , 在苏南
地带又以苏州“ 称霸一方”。苏州虽只是江苏的一个规模不大的小
城市 , 但它通过不断引入外资、新兴工业的发展使其出口额占全
省的“ 半壁江山”还多。2005 年 , 苏州的出口额达到 728 亿美元 ,
占全省比重为 60%。而最低的城市宿迁只有 0.718 亿美元的出口
金额 , 这样悬殊的差距是惊人也让人不得不重视的。
对于浙江 , 省内贸易的两极化现象同样严重。在浙江全省的

















现了出口市场集中化的弊端。下面图 3 和图 4 分别表明了江苏和
浙江出口贸易的市场分布 , 从中可以说明一些问题 :
2007 年 , 江苏的对外出口主要集中在欧盟、美国、日本、香港
这几个国家和地区 , 它们占了江苏出口总额的 70.58%。对于浙
江 , 它的出口额按国别分前四位则依次为欧盟、美国、日本、德国 ,
这几个国家在浙江的出口总额中占 60.54%的份额。在江、浙出口
中占重要地位的前三个国家是相同的。由此可见 , 江苏和浙江贸










绝对增长 , 贸易顺差的不断增加。从图 1 和图 2 的柱形曲线可以
看出 , 江苏和浙江两省自 1985 年至 2006 年 , 省内的贸易一直呈
顺差的局面 , 且这种贸易顺差有愈演愈烈的趋势。随着两省越来
越多的产品进入国际市场 , 贸易数量和金额的不断增加 , 由此造
成的与其他国家的贸易摩擦和纠纷也日益增多。发达国家以保护
知识产权、反倾销、反规避、反垄断等为名对两省的出口做了种种





( 数据来源:《 江苏统计年鉴 2007》,《 浙江统计年鉴 2007》)
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限制。出口的产品一旦违反某项规定 , 便会给该企业带来禁止销
售、巨额赔偿等重大损失。这对江浙的贸易出口造成了一定阻碍。
据江苏省外经贸厅统计 , 2006 年 , 江苏省共遭遇 11 个国家















是不相一致的 , 主要表现在 :
( 一) 外贸内部构成比例不同。由图 1 和图 2 可以看出 , 尽管
江苏对外贸易额几乎是浙江的两倍 , 但它的贸易顺差额却比浙江
少了 257.99 亿美元。据统计 , 浙江的贸易顺差据全国首位 , 出口
额占贸易总额的 72.47%。与江苏相比 , 造成浙江如此巨额的顺差
有以下原因 :
首先 , 浙江目前制造业产能过剩 , 商贸流通业急速发展。经过
多年技术、人力、资金的积累和发展 , 浙江的制造业已经脱离初级
阶段 , 进入了飞速发展时期。强大的制造能力不仅可以促使浙江






其次 , 浙江缺少加工贸易龙头企业。由于产业结构的限制 , 浙








对于江苏 , 其外贸是以外资企业为主导。1995 年江苏的外资
企业出口占全省出口总额的 30%。而 2006 年 , 江苏外商投资企业
的出口额为 1227 亿美元 , 占全省出口比重达到 76.49%。这样大
幅增加的比例充分显示了外资企业在江苏贸易发展中的主导力
量。相对而言 , 国有企业和私营企业的出口比重很小 , 发展力量不
足。
浙江的情况则相反 , 民营企业推动全省贸易出口是浙江经济
发展独有的特色。90 年代中期以来 , 国家逐渐开放了民营企业和
中小企业的经营权 , 这就给浙江民营企业的发展提供了有利条
件。如表 5 所示 , 可见民营企业在浙江贸易发展中的重要性和光
明前景。










值。同时 , 本地企业利用外资与跨国公司成立合资企业 , 可以利用




扩大出口 ; 外资企业不仅加强了江苏与国际市场的联系 , 也加强
了与国外消费者之间的联系 ; 江苏走在中国贸易自由化开放的前






















































表 5 1997—2004 年私营企业出口额及其比重
( 数据来源 :《 浙江统计年鉴 2006》)
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在这张表中 , 以中国的贸易方式结构比例为基准 , 江苏的加
工贸易出口在总出口额中占的比重要高于全国平均水平 , 且近几
年比重有不断增加的趋势 ; 浙江的加工贸易对出口的贡献则极
小 , 比全国平均水平还低 30 多个百分点 , 但它一般贸易的出口促
进作用是不可忽视的。在 2003 年 , 我国调整了出口退税的政策 ,
这对一般贸易的发展起到了一定的冲击。所以不论是江苏还是浙





证明了他们发展的潜力。当然 , 这样的成就也非绝对的辉煌 , 江浙
的贸易进程中仍然存在着一些缺点。江苏和浙江的经济实力都很
强 , 两省都希望以自己为中心开展经济项目。在发展时会向同一
个利益主体申请项目 , 造成国内两省之间的竞争甚至恶性竞争 ,
让外国投资者坐收渔人之利。而且行政的区划也分割导致各自为




为解决这样的弊端 , 江浙两省可以联合起来彼此合作 , 形成
区域经济一体化。为达这样的目标 , 首先 , 两省可以完善政府间的
对话体系 , 加大政府之间的合作与信息的沟通 , 通过投资信息的
共享引导产业发展 , 避免恶性竞争。政府更多的合作也可以使两
省取长补短 , 以策共同进步。其次 , 建立和完善两省间行业委员
会。把江浙同一行业的企业联合起来可以加大信息的流通 , 使企
业更全面便捷的掌握目前行业的最新发展情况 , 以制定出最适合
的决策; 不仅如此 , 企业的联合还可以增强两省行业的实力 , 提高
其对外贸易的议价能力 , 规避贸易中的风险 , 在遭受贸易摩擦时
也有较强的应诉能力。同时 , 建立信息流通体系。让经济贸易的发





贸易的浙江 , 尽管路线并不相同 , 他们都已达到目标 , 在对外贸易
的进程中做出了傲人的成就。不可否认 , 江浙两省对中国贸易发
展起重要作用 , 它们共同成就了中国贸易在改革开放以后 30 年
的“ 增长奇迹”。但两省在发展中也出现了相同的问题 , 于内贸易
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2000 46.99 52.99 79.21 20.44 42.21 55.24
2001 47.27 52.69 79.46 20.24 42.04 55.40
2002 44.65 55.27 82.50 17.16 41.80 55.26
2003 38.01 61.88 82.19 17.51 41.52 55.17
2004 34.84 65.05 80.39 19.31 41.06 55.28
2005 33.04 66.84 78.43 21.11 41.35 54.66
2006 32.37 67.10 76.63 22.43 42.95 52.67
一般 加工 一般 加工 一般 加工
江苏 浙江 全国
年份
表 6 江浙贸易方式的基本结构( 单位: %)
( 数据来源 :《 江苏统计年鉴>》、《 浙江统计年鉴》、《 中国统计
年鉴》)
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